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THE BOYD T_EAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville vs. Opponent Tiffi o J nvitat i anal Site 
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'Ashland FRONT BACK TOTAL 
Miller 44 44 88 
Pierce so 46 96 
Fairbanks 43 44 87· 
. Nawojski 47 51 98 
Lynch 55 54 109 
Cline 47 56 103 
TEAM TOTAL 472 
Bluffton FRONT BACK TOTAL 
Dimn. ,..., 4~ 16 89 
C",ara 44 43 87 
Chalk 49 44 93 
Coverman 47 44 91 
Kauffman 51 53 104 
Cluts ~ 
TEAM TOTAL 464 
C.edarv.ille FRONT BACK TOTAL 
Reed 38 41 79 
Greve 40 43 83 
:Kolin 42 40-' 82 
Fires 39 47 86 
&ling 38 42 80 
Chasse 45 45 90 
TEAM TOTAL 410 
Tiffin Invitational 
April 19, 1985 
Cleveland State FRONT 
lb::kow 45 
Moran 42 
Donnan 43 
Busa 41 
Jagtiani 43 
TEAM TOTAL 
Findlav FRONT 
FitZtlerald 50 
Milbourne 44 
Trask 43 
Ridqe 48 
King 59 
lbssi 54 
TEAM TOTAL 
John Olrrol l" KUNJ 
Petit 39 
Scarsella 40 
Czabattcmi 41 
Sgro 45 
Pilewski 43 
'Ssnanczyk ~ 48 
TEAM TOTAL 
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Tiffin FRONT BACK TOTAL Wayne College FRONT BACK TOTAL 
Rickenhacher 41 47 88 Grot.e 43 48 91 
Dunlap 44 41 85 Ganmn 44 47 91 
NewoCJnb 42 47 89 Pocza 47 46 93 
Greer 37 40 77 Snith 50 44 -- 94 · 
Davis 41 46 87 lbtte 54 51 94 
Tiell 48 46 94 
TEAM TOTAL 4 21:- T1AM TOTAL 474 
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